












     
  关键词：野田秀树    《红鬼》    拒绝与接受  
  概要：《红鬼》用一个戏剧动作揭示了整个世界目前面对沟通与交流的话题，简单的对抗后面呈现出人
类心灵的复杂和脆弱，舞台意象极其丰富和深入。  
  《Red demon》
announced the whole world public with a drama action to face the current topic 
 of communication and exchanges, presented men’ complications and flimsimess behind




























                        开掘心灵对抗主题的必然选择  
  小剧场话剧〈红鬼〉是野田秀树四十岁以后的创作。这位没有经过任何戏剧专业训练的导演曾经是东京
大学法学部的高才生。76 年在大学期间组织〈梦游社〉戏剧社团开始演出，曾经以创作 43 部剧目，演出
1205 次，观众达到 812790 人的骄人成绩成为日本最受注目的舞台导演。  















                          观众共享的舞台空间  





























  演员用身体表现思考  































说是极有价值的借鉴，仅关西地区的表演戏剧的小剧场就有 30 余个，500 个演出剧团一年 50 周的演出季就




  此篇文章为笔者 2007 年春在日本进行交流访问时作，了解肤浅仅作为介绍以饕读者。  
 
  （1）《展望 1990 年后的现代日本戏剧，介绍 10 位导演》  
  ----------日本神户学院大学人文学部伊藤茂教授作中山文教授译  
  （2）与广岛经济大学经济学部助教授三须佑介谈野田 秀樹  
  （3）《赤鬼の挑戦--野田 秀樹》2006 年東京都青土社発行 p211  
  ---------日本神户学院大学人文学部中山文教授译  
  （4）野田地図 http://www.nodamap.com/?赤鬼。Backstage 
 
